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Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PENERAPAN 
TEPUNG SUKUN SEBAGAI PENAMBAHAN TEPUNG TERIGU 
PADA PEMBUATAN ROLL CAKE KUKUS 
sepenuhnya adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan 
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